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Telegramas por el cable. 
SKBT1CIO TELEGRAFICO 
DKLi 
Piarlo de la Marina. 
AL DIARIO PE IA SÍARINA 
H A B A N A . 
TÍLEGRAKA-S DE AYER DOMEXGO 
Londres, 22 de jul io. 
Comunica a de J o k o h A x n a , q,u« el 
gobierno «aponés ha ordenado «ue 
»algan inznediataniente 12,000 sol-
dados coa dirección al reino de Co-
rea. 
Londres, 22 de j u l w . 
Telefralían * e Sanghai, Ciiina 
^ u e no s e ha coníirmado e l rumor 
de q u o ^ s e haya declarado la guerra 
entre la China y e l J apón. 
Los chinos tan obstruide ol paso 
Norte del rio 'yang-tsi-Kiao^. 
¿ion Peéeraburgo, 22 de¿ulio. 
Se ha declArado el cólera e n el 
campamente militar d e Zxnsnoe So-
lo. 
Bn esta capital han ocurrido 200 
casos diarios de los cuales han fa-
llecido lOD. 
TELEGrRAMAS DE H O T . 
Madrid, 23 de julic. 
Los Sres. Dolz, Calbetón, Vórgo: 
y Serrano y Diez, han celebrado una 
reunióc, acordándose en ella man-
tenerse unidos, con espiíritu elexra-
do. para salvar los interósea de la 
isla de Cuba. T como diputados del 
partido Reformista, defender los de-
rechos é intereses de esa Isla, ges-
tionar la celebración do tratados de 
comercio con Alemania y la Repú-
blica Argentina, en que se atiendan 
los productos de las Antillas. 
Asimismo han convenido en reco-
mendar al ministro do CJltramar la 
solicitud de los detallistas de la S a -
bana y la modificación de las Tari-
fas de la Contribución Industrial. 
Madrid, 28 de ju l io . 
Ha llegado á San Sebestián el-nue-
vo Arzobispo de Santiago de Cuba. 
U n periódico publica un interview 
celebrado con D. Jaime de Borbón, 
que ha carecido de importancia. 
Negó su boda con una princesa ger-
mana, diciendo que no tiene cara de 
rey consozte. E l pretendiente mues-
tra entusiasmo por las costumbres 
andaluzas y dice que aprendió á to-
car la guitarra. 
'•Hace dias vienen anunciándolos 
periódicos el desembarco de una ez-
pedición filibustera en las costas de 
Cuba; pero en los centros oficiales 
dicen que no tienen noticia alguna 
'•que confirme estos informes. 
Comtantinopla, 23 de jul io. 
E l gobierno turco ha ordenado que 
se-impongan cinco dias de cu aren.-
-tena, á los buques qao procedan de 
puertos de Europa infestados del 
cólera. 
En la ciudad de Adrianopolis se 
han presentado 5 casos de dicha en-
rfermedad. 
Londres, 23 de ju l io . 
Avisan al Staii<inv<i desde Cons-
tantinopla, que en los recientes tem-
blores de tierra, perecieren como 
mil personas. 
San Pctersburgo, 23 de ju l io . 
Dicen de Cdessa, que se sabe que 
en el choque ocurrido en el LCarNe-
gro entre los vapores < W / / m 6 i t a -
liano, 3- y i c t í l i n i i r , ruso, perecieron 
ahogadas 140 personas que iban en 
el último. 
Existen motivos muy fundados pa-
ra creer .que del choque es culpable 
la tripulación del vapor ruso riméi-
mír , quienes serán procesados. 
P a r í s , 23 de julio. 
E l mini«tro de Justicia Mr. Cue-
rin, ha iaíormado á la Comisión de 
la Cámara que entiende del proyec-
to de ley contra los anarquistas, que 
el Gobierno no admitirá más en-
miendas en dicho proyecto. 
Idem sebre Parto, «O 4ÍT. (baa^w-eí), t 6 
trancos 17i. 
wbre Hamburge, 60 djT (baa^merw), 
á 9ó4. 
Beses registrados de l«e Estados-Esidos, 4 
por ciento, á 114*, ex-eupde. 
Centrlfkgas, «. 10, pol. 96, á « 81I6. 
Regular á buen refino, de 21 á 2i. 
Azúcar de miel, de Si A 2|. 
Mieles de Cuba, ea bocoyes, «omlaal. 
Kl mercado, firme. 
Hamteca del Oeste, en tercerolas, & f 10.20. 
Harina pateut Minnesota, $4.00. 
Londres, juAio 21, 
¿záoar de remolacha, firme, á Ui6¿. 
Axfiear centrífuga, pol. 96, á ISi . 
Idem regalar refino, ft 10¡9. 
Consolidados, á 101?, ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
Castro por ciento español, A 64it ex-lnte-
rés. 
P a r í s , }uUo 21. 
Centa, 8 por 100, fi 101 francos 80 cts., 
ex-lnterés. 
NfttxHi- Yorfc, julio 21. 
La existencia de azúcares en JíueTa-York, 
es hoy de 94,339sacos, contra 6,200 boco-
yes 7 888,000 sacos en igual fecha de 1898. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TEJLEGBAMAh COKERCIALEK. 
Nueca- York, julio 21, a Uts 
_ _ • Si <it Ux Uird*-, 
0nza8 españolas, i (1¿.70. 
Centenes, á $4.8*. 
Descuento papel comercial, «0 dp ., de 8i i 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dfr. (banqseros >. 
A coutiuaación pablicamos copia del 
acta de la seeíÓQ celebrada 011 18 de los 
corrieuces por el Comité Regional del 
Partido Reformista en Pinar del Rio, 
en la cual entre otros acuerdos se tomó 
el de protestar contra la solicitud del 
Comité de Defensa de la producción ta-
bacalera para que se impongan dere-
chos de exportación á la rama de nues-
tro tabaco. 
No necesitastos decir que toda ges-
tión qne se intente para favorecer nues-
tros productos agr ícolas y mannfactu 
reros del tabaco t endrá nuestras ma-
yores simpatías . Pero por lo mismo no 
podemos aprobar la pretensión de que 
se impongan derechos de exportación 
¿ la rama en n ingún caso, y mucho mé-
nos como medida de represalias, según 
se ha solicitado impremeditadamente 
por el citado Comité de Defensa. 
Los derecboe de exportación est^n 
condenados por la ciencia en términos 
generales, y solo se recomiendan en 
marcados casos de excepción, como res-
pecto del té de la China, del guano del 
Perú , del azufre de Italia, ó de los me-
tales preciosos en comarcas argentinas 
ó auríferas. En otras circunstancias, 
eso» derechos equivalen á una prima 
otorgada al productor extranjero, y 
propenden á que en los adelantos de la 
química se busquen los medios de reem-
plazar los productos que lleguen á ha-
cerse caros iwr los errores de la legisla-
ción fiscal. Sobre todo, en palees como 
el nuestro, en que las producciones 
principales es tán destinadas á la ex 
portación, y en que se importa casi 
todo lo que se consume, la vía de ra-
presalia es la peor que puede empren-
derse. Una vez comprometidos en ella, 
no sabemos á dónde iríamos á parar. 
Una cosa es solicitar concesiones á 
cambio de ventajas que otorguemos á 
productos extranjeros, y otra cosa im 
poner fuertes derechos de exportación 
á una materia prima que haya de im-
portarse en otros puertos. 
Muestro Programa adopta una acti-
tud de acuerdocon las enseñanzas de la 
ciencia y con el interés de la industria 
manufacturera del tabaco. Pide la su-
presión de loa derechos de exportación 
y recomienda la celebración de trata-
dos de comercio sobre la base de la re-
ciprocidad. La supresión de aquellos 
derechos favorecerá, sin duda, á la pro-
ducción agrícola del tabaooj pero lejos 
de perjudicar á la industria manufac-
turera, será probablemente on nuevo 
est ímulo para un convenio internacio-
nal, en que se logren ventajas para el 
tabaco elaborado en Cuba. 
Entre la pretensión empírica del Co-
mité de Defensa, y las aspiraciones de 
nuestro Programa, optamos por las úl-
timas que ajustándose á los principios 
científicos, constituyen el único medio 
práctico de salir, con ventaja de todos, 
de una situación verdaderamente di-
fícil. 
E l documento á que nos hemos refe-
rido, dice así: 
Don Leandro González Alcorta, Secretario 
del Comité Regional del Partido Refor-
mista de la provincia de Pinar del 
Rio. 
Certifico: que en el Libro de actas de di-
cho Comité existe una que á la letra dice: 
En la capital de Pinar del Rio, estando á 
diez y ocho de julio de mil ochocientos no-
venta y cuatro, se reunieron en junta ex-
traordinaria, siendo las ocho de la mañana 
en los salones de la Secretaría del Regional 
previamente citados al efecto, todos loe se-
ñores del Comité presentes en la población 
Dr. D. Francisco Solano Ramos, D. Silves-
tre Girbal, D. Ciprián Valdóa, D. José M» 
Saárez. D. Paulino Fernández, D. JOPÓ Mi-
ró, D. Francisco Viñas Gil, Dr. D. Juan 
Antonio de la Gándara, D. Pedro Frigola, 
D. Abelardo Castellanos, D. Román de las 
Bárcenas, D. José Ferro, D. Manuel Caba-
da, D. Manuel Alonso, D. Miguel Vivec, D. 
Diego Calderín y el Secretario que suscribo. 
Por ausencia del litmo. Sr. Preeidento D. 
José Alonso abrió la sesión su primer Vice-
presidente, el cual manifestó á la junta: 
que como se expreeaba en la citación so ha-
bía convocado á todos los señores que for-
man el Comité Regional por la alarma que 
en ellos y cuantos se hubieran enterado en 
la provincia de las noticias de los Diarios 
que de la Habana se repartieron ayer tarde 
en esta ciudad, había producido el cable-
grama que acordó pasar y dirigió al Exorno. 
Sr. Ministro de Ultramar el Comité que se 
intitula de defensa de la producción taba-
calera, recientemente constituido en la Ha-
bana; y por cuyo telegrama, que dispuso 
fuera leído, se pedía al Gobierno se impu-
sieran á nuestro tabaco en rama derechos de 
exportación. El telegrama dice así: Ministro 
de Ultramar.—Madrid.—El Comité de de-
fensa producción tabacalera, pide inmedia-
ta derogación convenio reciprocidad Esta-
dos Unidos por perj udicial país. Además pide 
caso que nuevas tarifas americanas resul-
ten onerosas industria tabaquera Cuba, se 
busquen medios imponer derechos exporta-
ción aquella rama cuya sqlidaperjudica in-
dustria tabaquera país Cifuentes.-Asimismo 
manifestó el Sr. Presidente que en dicho 
Comité de defensa, como sabían los señores 
presentes según se había publicado en la 
prensa/ se había patrocinado entre otras de 
sus conclusiones la de que se impusieran á 
la rama de capa de tabaco derechos de ex-
portación, á cuyo.acuerdo se debería sin 
duda el cablegrama dirigido al Gobierno, 
así como so habrán de deber las gestiones 
que seguirán haciendo cuantos no han re-
parado en agravar la ya Inaguantable situa-
ción de nuestros agricultores de tabaco y 
cuantos á su calor viven en estay otras pro-
vincias eeencialmente agrícolas y que no 
cuentan con ningún otro elemento ni indus-
tria que auxilie su subsistencia, por lo cual 
se hace muy necesario que los pueblos y 
provincias como la nuestra estén más avi-
sados cada dia; y no confien la defensa do 
su agricultura sino á sus propiag y constan-
tes esfuerzos, uniéndose en apretado haz 
todos los que en ella viven para su común 
salvación. Y ante el hecho de haberse ma-
nifestado ya el Comité que se titula de 
defensa de la producción tabacalera, enemi-
go de nuestro ramo de tabaco; y pretender 
á la vez llevar al ánimo de los que del ta-
baco viven la especie de que los partidos 
políticos (juzgándonos por el de Unión Cons-
titucional) somos impotentes para conseguir 
del Gobierno la salvación 6 alivio del país; 
expuso el Sr. Presidente que se encontraba 
este Comité Regional en la necesidad de 
velar una vez más por les intereses que el 
cultivo del tabaco representa en esta pro-
vincia, á la que se dirige y fustiga el cable-
grama referido; y dados loa antecedentes 
expuestos debían tomarse acuerdos que evi-
tando los perjuicios con que se nos amena-
za produjeran á la vez la gestión activa de 
las medidas que este Comité ha solicitado 
de las Cortes por conducto del Conde de la 
Murtera, en la meditada exposición que á 
las mismas elevó el Partido el dia siete de 
mayo último; y en cuya exposición de acuer-
do con nuestro programa reformista y c on 
las necesidades de esta provincia una de 
las petlcionee que se hace es la de que se 
declare á nuestro tabaco libre de todo dere-
cho de exportación en absoluto, como se 
consigna en dicho programa y exposición. 
Los Sres de la junta, después de una discu-
sión razonada sobre los extremos indicados 
por la presidencia en la cual intervinieron 
todos con unidad de pareceres, mayormen-
te fundados en los principios del Partido 
Reformieta, cuyo programa y esposición á 
las Curtes contienen las naturales y justas 
aspiraciones de loe diferentes elementos de 
riqueza del país, con cuya consulta y anuen-
cia so redactaron las peticiones de aquellos 
documentos en que se ha procurado la ar-
mónica salvación de todas las fuerzas vivas 
de esta sociedad, sin que las clases Indus-
triales—por ejemplo—propendan á su pro-
greso sacrificando á la numerosa población 
que vive de la agricultura principalmente 
agobiada por la indiferencia con que han 
entregado los agricultores sus intereses á 
defensores tan oficiosos como los aparecidos 
ahora en el comité de defensa, establecido 
hace poco en la Habana; estimaron dado el 
daño que pudiera originar aquel talógrama 
al Ministro; y lo gravo de la situación que 
vienen atravesando los productores del ta-
baco en rama, así como el comercio, los 
propietarios, artesanos, profesión al es y cuan-
to mas vive de dicho fruto (incluso los ser-
vidores del Estado y de Corporaciones pro-
vinciales y Municipales, cuyos pagos se re-
tardan y hasta se van haciendo imposibles 
por care«er de cleeea que puedan satisfacer 
las contribuciones) estimaren que se hacía 
de todo punto necesario tomar los acuerdos 
que á concinnación se expresan: Primero: 
Protestar en nombre de todos los Comités 
Reformistas de esta provincia y en el de sus 
agricultores, propietarios, comerciantes, ar-
tesanos profHsionales y cuantos mas viven 
de esa importante producción tabacalera, 
contra la petición al Exmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, hecha por el comité de defensa 
de la producción tabacalera, por lu caai 
eo'icita ae impongan derechos de exporta-
ción á ia rama de nuestro tabaco, según 
su acuerdo de la sesión que efectuó el dia 
15 de los corrientes en la Habana. 
Segundo: Que este Comité Regional se diri-
ja á la Directiva Central del Partido para 
que apoyando la anterior protesta y dada 
la situación apremiante en que viene sucum-
biendo nuestra provincia, por carecer de 
mercados donde vender sus cosechas de tres 
años, no tan solo dirija al Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ultramar un cablegrama que deje 
sin efecto el dirigido por el Comité de Defen-
sa, sino que en el mismo cablegrama se es-
prese también la necesidad urgentísima en 
que se encuentran los productores agrícolas 
ó industriales del tabaco, así como cuantos 
más penden de ellos de que se dicten á la 
mayor brevedad por el Gobierno las medi-
das de protección que nuestro Partido se-
ñaló 4 las Cortes en su exposición de siete 
de mayo último; supresión de los derechos 
de exportación; libre comercio entre Cuba y 
la Península para sus productos y así mis-
mo entre Cuba y Puerto Rico, prohibiendo 
con medidas rigurosas la introducción de 
tabaco extranjero por la I«la hermana; cele-
bración de tratados especiales que nos faci-
litón mercados en el extranjero; supresión 
do los impuestos que erravan nuestros pro-
ductos y cuanto más se detalla en la referi-
da exposición. Tercero: que al efecto' se 
envíe copia de la presente acta á la Directi-
va Central; y á los periódicos quo indique 
la Presidencia para que so h*ga pública la 
protesta; y sepa el Gobierno que los agri-
cultores do esta región de la rama de taba-
co, única que ha proporcionado fama á la 
industria habanera, no han dado represen-
tación álguna al Comité de Defensa residen-
te en aquella capital para pedir á nombre 
del agricultor trabas que aoabeu de agobiar 
y destruir su ya atropellada situación, tan 
necesitada de beneficios y remedios urgen-
tes y no de monopolios, si es que interesa 
contener la total desaparición de este im-
portante ramo de la riqueza de estas pro-
vincias. Y cuarto: Qne con loe mismos ob-
jetos indicados respecto á la Directiva Cen-
tral del Partido se dirija una copia de la 
presente acta al Iltmo. Sr. D. Eduardo Dolz 
á Madrid, para que como Diputado secunde 
con los demás del Partido el apoyo de la 
Junta Central y las aspiraciones de este (7b-
mltó que no son otras que las harto legíti-
mas de toda la provincia tan necesitada de 
que no se la siga olvidando en las determi-
naciones de los altos poderes de la Nación; 
—Aprobados por unanimidad los anteriores 
acuerdos; y no habiendo más asuntos de quo 
tratar, el Sr. Presidente dió por terminada 
la sesión extraordinaria, habiendo dispues-
to se atendiera la presente acta que fsé leí-
da y aprobada por unanimidad, firmando el 
Sr. Presidente para constancia coa el Secre-
tarlo que suscribe de qa» certifico.—Lean-
dro González Alcorta.—V? B? Francisco S. 
Ramos. 
Y para remitir á la Directiva Central del 
Partido Reformista á los efectos indicados, 
de orden del Sr. Presidente y con su visto 
bueno libro la presente en Pinar del Rio á 
18 de julio de 1894.—Leandro Oonsález ali-
corto.—V? B0—í1. 8. Ramos. 
La Diputación Provincial de Pinar del 
Rio también ha pasado el siguiente telegra-
ma: 
Patricio Sánchez. 
España. Madrid. Senado. 
Comité Defensa Habana, pide Ministro 
recargo derechos exportación tabaco rama. 
Diputación acuerda rogar representantes 
provincia, oposición enérgica á pretensión 
Comité, que mataría riqueza agrícola esta 
Región. 
Igualmente que caso tratados para Cuba 
con República Argentina, á otros, compen-
sación franquicias sea rebaja derecho taba-
co. 
Urge gestión. 
i?. San Pedro. 
EN CIGARRONES. 
En las primeras horas del sábado 
próximo pasado llegó á Cimarrones el 
sefior Cer í , Jefe de Policía de la pro-
vincia de Matanzas, á fin de instruir 
el debido expediente con motivo de 
los escandalosos sucesos acontecidos 
allí el domingo 15 de los corrientes; y 
en la noche del mismo sábado también 
llegó al mencionado pueblo el señor 
D . Jo sé Mar ía Aball í , Delegado del 
Gobierno de la Eegión Central, habien-
do estado trabajando toda la noche. 
E l juzgado de instrucción de Oárde* 
ñas se t r a s l a d ó asimismo ayer Cima-
rrones, y el sábado últ imo llegó el di-
putado de la Provincial de Matanzas, 
Sr. Alvarez Huellan, con objeto de ha-
cer efectiva la visita, desde hace d í a s 
acordada, al Ayuntamiento de Cima-
rrones. 
l íos complacemos en hacer públ icas 
estas noticias, porque demuestran que 
nuestras dignas autoridades guberna-
tivas y judiciales se hallan, comosiem-
pre,dispuestas á esclarecer los hecho» 
atentatorios al libre y pacífico ejercicio 
de los derechos constitucionales. 
Esperamos el resultado, llenos de 
confianza en la justificación de las a u -
toridades aludidas. 
Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público mn 
S snrüdo de telas inglesas, E S P E C I A L E S PABA T I A J E S al Norte y 
Europa. 
SASTRERIA t 9 3 , ^ . a u i A E , 9 2 , 
M. Stein y C18, u CASA BLANCA. 
CALZADO DE NOVEDAD EN I A PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES DÉ LUZ. 
RRT« iV611168*8 ^ tOd08 108 oorreos' 8lirtido8 inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
imiSAS marca C H I V O , legítimo como el que venden las principales peleter ías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
•se en los precios siguientes! 
C A B B I S A S 
fijarse  
_ * I E L P A R . 
i^as mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A M A R I N A , como una especialidad, 
ü a r a a t i z f t m o s la legi t imidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L E S D E L i U Z . T E L E F O K O 9 2 9 . P I R I S Y E S T I U -
y amarillos, tacón cuña , marca LA AMERI* 
de' primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO P L A T A 
alt »-l J 
HOY 23 DE J"OXIO. 
A U S 8. L A GRAN VIA. 
ALAS 9: 
A LIS 10: \ \ l k TELA DE ARANA 
T E A T R O D E A L B Í S Ü . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
. ^ FUNCION POR TANDAS 
Mafiana, martes, beneficio de la tiple StU. Luisa 
Ibáñez, poniendo en escena el segundo acto ds E L R E Y 
QÜt: RABIO, VIENTO EN POPA y el tercer acto de 
CAXPANONE. 
E u la presente semana se p o n d r á eneseen» ia precio-
sa zarzuela en tres attos, titulada D ' JÜAM TA. 
i 
PASARSE DE LISTO 
Dice L a Unión que el DIABIO ens 
ñ a la oreja porque afirmó que celebra 
ba y celebraría á cuantos, habiendo to 
mado parte en la insarreoción, decoro 
sámente y con levantado patriotismo 
luchan hoy y puedan luchar mañana , í 
la sombra de nuestra gloriosa bandera 
2?or la noble causa de su p a ú (subraya 
el colega). 
Y nosotros decimos que al subrayar 
esas palabras La Unión y al pregun 
tar, "¿de qué paisr , lo que hace, por 
tener exceso de mala intención, es sen 
dllamente pasarse de listo. 
DIAS DE S. M. Ik í M í 
Con motivo de ser mañana , martes 
los dias de S. M . la Reina Regente 
D o ñ a María Cristina, el Exemo. Sr. Oa 
p i t á n General ha dispuesto que vistan 
de gala las tropas de la guarn ic ión 
que por la JMaza se hagan las salvas 
de ordenanza, izándose el pabe l lón na-
cional en todos los fuertes y edificios 
militares. 
ELECCIONES 
En las verificadas en Alfonso X I I 
para cubrir las vacantes de seis conce 
jales, obtuvieron votos los candidatos 
siguientes: 
D . Sixto José Vasconcelos, autono 
mista. 
D. Juan F. Delane, autonomista. 
D . Francisco Zapatero, reformista. 
I ) Cristóbal Martínez, reformista. 
1). Miiuuel González Qaevedo, auto 
noniista. 
D . Rafael Catina, reformista. 
Tambiéa en las elecciones efectuadas 
en Cabezas para cubrir las vacantes de 
Concejales que existen en aquel ayun-
tamiento, obtuvieron votos los siguien-
tes candidatos autonomistas: 
D . Luis Fumero, D . Rafael Febles, 
D . Julio Oáceres, D . Guillermo Aiccor-
be, D . J o e é A . Oalzadilla y D . J o s é Pa-
checo. 
VAPOR-CORREO. 
A las seis y diez minutes de la ma-
ñ a n a de hoy pasó por Maternilios el 
vapor correo nacional Cataluña. 
. E l general 8r. Arderins. 
Según telegrama recibido en la Capi-
ula Generalj ayer al medio dia llegó á 
Puerto Pr ínc ipe el General Segundo 
Cabo, Sr. Arde r í a s . 
O OBI 
V I S I T A S 
Esta mañana, el Gobernador Regio-
nal, acompañado del señor Alcalde 
Municipal y del Sr. Montes, empleado 
eivi l , v is i tarán el Cuartel municipal y 
l a Real caree!. 
Gotierno Regional 
E l Sr. Barrios ha dispuesto que las 
horas de ofieina en el Gobierno Regio-
Bal y durante la presente estación, sean 
de ocho de la mañana á una de la tarde. 
Elección pardal. 
(TELEGRAMA.) 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Santa María del Rosari o, ) 
ju l io21 d e l S d á . ) 
E n las elecciones verificadas hoy se 
lia obtenido el resultado signíeute: 
Mesa, Ciudad.—Copadas K. y A . 
Idem, San Pedro.—ídem idem. 
Idem, Capote.—Copadas por R. 
Constitucionales retraídos. 
Garrido. 
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SHJHXNDA PARTE DE 
C A D E N A DE O R I « E N E S 
N O V E L A K S C R I T A KN i&ANQKS 
vou 
P A U L M A H A L i a f . 
{Site obra, pabliruij aqr "Kl Oasnus Editorial" 
« do reatft «n U "Galona Lltoraria." do la 
jallora Tiad» de Pezo é hijos. Obispo ññ. i 
(OOKTIXÚA.l 
—iEn dónde habéis pasado la noche? 
—En casa de Bregy. 
—¿Os habéis divertido mucho? 
—Sí, mucho. 





D e s p u é s de este monosílabo, prenun-
ciado con perfecta indiferencia, la có-
mica atacó á la ensalada cou los dedos, 
¡el tenedor del pueblol 
Koger repuso: 
—¿Sabéis que pienso aeompsuaros á 
las carrerasf 
L a actriz preguntó : 
—¿Me traéis lo que mo habéis pro-
metiao? 
—Sí; yo no teng j más qua una pala-
bra 
—¿En dónde es tá! 
— A vuestra puerca. 
Mm 1? ia Histona Patria. 
J T J L I O 2 3 . 
:-; 8S8. 
Muerte del Emir de Córdoba 
Almoulhir. 
Sucedió á Mohammed en el Emirato 
de Córdoba su hijo A^mondhir, i n f a t i -
gable guerrero. Este hab ía sido reco-
nocido como sucesor del imperio tres 
años antes de la muerte de su padre. 
Mientras el nuevo Emir acudió de A l -
mería, donde se hallaba, á tomar pose-
ftión del trono, el rebelde Caleb ben 
Uafain se apoderaba de Zaragoza y 
Huesca, y juntando hasta 10,000 caba-
llos, y contando con la protección de 
los cristianos de Toledo, marchó sobre 
esta ciudad, entró en ella, hízose pro 
clamar Rey, y tomó y guarneció los cas-
tillos de la ribera del Tajo. 
A esta novedad congregó Almondhir 
todas las banderas de Andaluc ía y de 
Mérida, y envió delante á eu primer 
Ministro Haxem con un cuerpo de ca-
ballería escogida. Propúsole en el acto 
Ben Hafcúm entregarle la ciudad y re-
tirarse al Oriente de España , con tal 
que le facilitase los medios necesarios 
para transportar sus enfermos, aprestos 
y provisiones, pues de otro modo no 
podr ía hacerlo sin cansar extorsiones á 
los pueblos, añadiendo qne había veni 
do engañado por los cristianos de Tole 
do y por los malos muslimes. 
Parecióle bien á Haxem, y con deseo 
de evitar una guerra sangrienta y de 
éxito dudoso, lo avisó al Emir inclinán-
dole á aceptar la proposición. "Miraos 
mucho, le contestó Almondhir, en fia-
ros de las ofertas del astuto zorro de 
Ben Hofsúm. No bastó esta prevención 
á desengañar á Haxem: la proposición 
faó aceptada y envió acémilas á Toledo 
con una parte de sus soldados. Dióse 
principio á cargar en ellas á los enfer-
mos y salió Ben Hafsim de Toledo con 
algunas de sus tropas. El Ministro del 
Emir dióse por posesionado de la ciu-
dad, licenció sus banderas, dejó una 
corta guarnición en Toledo y se volvió 
á Córdoba. Pero Beu Hafsim cargó en-
tonces de improviso sobre las pocas tro-
pas que había dejado Haxem, las dego-
lló, volvió á Toledo, aseguró los faertes 
del Tajo y quedó campeando en todo el 
país . 
Cuando la nueva de esta catástrofe 
llegó á Córdoba, bramó de cólera A l 
moudhir, hizo prender á Haxem y lo 
mandó decapitar en aquel mismo mo-
mento. Hecho ésto, reuoió de nuevo sus 
banderas y par t ió el misino á Toledo 
con su guardia, llevando consigo i su 
hermano Abdallah, el más esforzado y 
sabio do todos los hijos de Mohammed. 
A éi encomendó el sitio de^ Toledo, de-
dicándose á la persecucióa <lo los rebel-
des y sus auxiliaras con un cuerpo vo-
lante de eaballerí i . - o^ida. Más de un 
año pasó sosteniendo diaiiais e^caramu 
zas y reencuentros con partidas rebel-
des, en que logró algunas parciales ven-
tajas. 
Un día, recorriendo el país con algn-
nas corapariías de sus máv bravea ca-
balleros, descubrieron en las cercanías 
áe Huete numerosas tropas enemigas. 
Almondhir, dejándose llevar de su na--
tural ardor, y sin reparar n i en el n ú 
mero ni en la ventajosa posición- »ie los 
contrarios, los acometió , con su acos 
tumbrado arrojo, y aún los hizo a l pron-
to cejar. Mas luego repuestos circun-
daron por todas partes á los caballeros 
andaluces, que envueltos en una nube 
delanzas perecieron todos, incluso el 
mismo Almondhir. que cayó acribilla-
do de heridas, A^í acabó el valeroso 
Almondhir A b u Alhakem eu el segun-
do afío de su reinado. F u é su'muerte 
el 23 de Julio de S8S, ano 275 de la B 
gira, habiendo tenido dos años menos 
unos dias. 
Era Almondhir valeroso guerrero, 
sereno en las batallas, en extremo fru-
gal: en sus vestidos, armas y manteni-
miento no so diferenciaba de otros cau-
dillos inferiores, y su tienda solo se dis-
t inguía por labandera de la de los otros 
Walíes . 
Liga de Comerciantes. 
Ayer al medio día. se efectuó la Asam 
blea de Asociados que t en ía convocada 
esta prestigiosa Corporación, y después 
de aprobada el acta de la jun t* ante-
rior, se dió lectura á la memoria que 
presentó el Comité Directivo, merecien-
do los mayores plácemes de los coucu 
rrentes. 
Se propusierou luegos algunas modi 
ficaciones al R e g i m e n t ó , que fueron 
aprobadas por unaro'midad y se rfió 
lectura al estado de lo» fondos, nom 
brándose la Comisióa de Glosa, que re-
cayó en los señores don Cosme C«>io - i», 
don Emilio Sabas Celvaró y don Beui 
to Inclán. 
Después sa dió cuenta de la renun 
cia que con carácter de irrevoeabN* í»re 
sentara por escrito el ü tmo . Sr. D. Jo 
sé M " Galán, de la Presidenta de la 
Liga: renuncia qne, en v i r tud d" las 
explicaciones dadas por el Comité, 
a c e p t ó l a Asamblea, rogando qne 
consignara en el acta el verdadero y 
profundo sentimiento con que los aso 
ciados veían la separación de por^ona 
tan querida del puesto que hahí;t de 
sempeñado tan á satisfacción de codos 
siendo propuesto y aclamado Presiden-
te de Honor de la Corporación. 
E l Comité.en masa también hizo re-
» nuncia de sus Cargos con la misma re-
solución, siéndole a c e p t a d í - e n igual 
forma, despnés de lo cual se procedió á 
la elección del nuevo Comité, que fué 
aclamado en la forma siguiente: 
Fresid-entei Se. D . Laureano Eodr í -
guez. 
Vicepresidente: Sr. D. Salomón Are-
i Tesor.exo: Exemo. Sr. D.Adol fo Leii; 
¡ zano. X S x ^ ' 
y Vocales: SeCores don Francisco Gam-
! ba, don Moisés G.del Valle, don Emi-
lio Nazabal, don Manuel Hierro^., don 
Francisco M . Pons, don Joaqu ín P u -
j o l , don Ignacio Llambias, don Bernabé 
Toca, don Antonio González Caí quejo, 
don Francisco Palacio Oráoñez. don 
Gervasio Fernandez y don Antonio 
García Castro. 
Todos lo« señores presentes hicieron 
declaraciones en el sentido de no omi-
tir esfuerzos para p r e s t a r á la Liga to-
do el apo^o necesario, á fin de que mul-
tipliqae su prestigio y su influencia» 
E i nuevo Comité tomó posesión de 
t o B cargos y el señor Rodríguez hizo 
uso de la palabra para dar las gracias 
á los que le llevaron á aquel puesto, 
para el cual creía que entre los asocia-
dos había muchos con mas valimiento 
que él, en todo orden de consideracio-
nes; hizo exposición de sus propósi tos , 
excitá ó los asociados á la unión para 
la defensa de los intereses comerciales; 
doclarando .que la Liga de Comercian-
tes era una Corporación exclosivamen-
te económica ajena pur completo á to-
da gestión política. 
RE1M0N Ú PBOPÍSTÁRIOS 
La celebrada en el Centro de De-
péudiéntea en el d U de ayer, ha sido 
imponente, así por el número de los 
propietarios que concurrieron como 
por el de las cas^s qne entre todos re-
presentaban, según lo demuestra el nú 
mero de íirmas que suscribieron adhi-
riéa<j(:so ix ¡a soli.;irud, que redactada 
por el Centro dv̂  Propietarios, se pre-
sentó á la disuasión do los asistentes 
al acto. 
Constituida la Directiva con los se-
ñores Bustamante, como Presidente, y 
vocales Sres. Rodrignez (D. Anselmo). 
Sellés, Garay, Salcedo, Ayo y Delga-
do de Gramas, se abpió la sesión, dan-
do lectura el secretario Sr. Warreu á 
la Real Orden do 1G de A b r i l referente 
á loa amiilaramientos; y á las adhesio-
nes de los Centros de Propietarios de 
Cárdenas y Cienfuegos. 
Leyóse después la instancia que el 
Centro de esta Capital dir igirá al 
Excmo. Sr. Gobernador General. Pues-
ta á discusión, hizo uso de la palabra 
el Sr. D . Ambrosio J. del Valle, pidien-
SITUADO EN SAN BAFAE ESPINA A ÍNDÜSTEÍA. 
Esta gran casa, constante siempre con su lema de vender más tarato ûe nadie, ha 
resuelto realizar 50,000 docenas de zapatos, todos de última novedad, acabados de recibir de 
su fábrica de Cindadela (España) y de los más afamados fabricantes de los Estados-Unidos. 
A LOS PADRES DE FAMILIA: Seguimos vendiendo los afamados Napoleones 
de Gabrisas^ marca CHIVO, forro piel clase primera, de los números 21 al 26, á. 85 
centavos plata el par, y de los números 27 al 32, á 95 centavos. 
A LA JUVENTUD ELEGANTE. Se acaban de despachar una porción de novedades, 
entre las cuales sobresalen los preciosos zapatos en pieles de colores, á lo C. PERIER, 
tsara señoras y caballeros. 
También realizamos 10,000 BAULES y MALETAS á precios baratísimos. 
Gran depósito de alfombras para camas y salas, capas de agua y paraguas catalanes, 
franceses é ingleses. 
E L 
San Rafael esquina á Industria. — Teléfono 1,319. 
C 1115 alt 
Rabana. 
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—¿Sin guasa? 
—Vedlo. 
—Estad seguro de que si me hacé is 
molestar en balde, os saco los dos o 
jos 
—íío me permitiría yo esas bromas— 
dijo gravemente el joven.—El coulie es 
t á allí. Mirad. 
Sergiua corrió al balcón y se inclinó 
sobre la baranda con avidez, sin oon-
parse de sa negligé, de sns cabellos, 
qne rodaban desatados sobre su cuello, 
do sns hombros que salían, desnudos, 
de su bata 
Delante de la puerta de la casa, los 
curiosos se reunían alrededor de un ca-
rruaje de caja verde bronco con filetes 
en el aro y guarniciones de sat ín del 
mismo color, tirado por cuatro trotones 
negros, conducidos á la Dauraont por 
dos pobtillones, grandes como un puíío 
con panta lón de gamuza, botas de cam-
pana, casaca y capucha de terciopelo, 
botones y franjas de oro. 
A este espectáculo, Sorgina saltó de 
alegría, batió palmas, y volviéndose 
hacia el señor de Saint-Pons, exclamó: 
—¡Mi querido Roger, sois el amor de 
os amores! Oa abrazaría de buena ga-
na, si no acabase de comer el capón de 
mi ensalada. ¿Queréis almorzar! 
—Gracias; voy á buscar á casa de 
Doyen á Areenio Verdier y á Monto-
ran 
La cómica se echó á reír. 
—¡Ah, sil Mis dos antiguos: el que 
me presentó en el mundo y el que me 
, lanzó al teatro. U n par de caballeros. 
A ellos es á quien d^bo lo que soy. 
—Por eso—añadió su interlocutor— 
se dice que vienen todavía, alguna quo 
otra vez, á cobrar á vuestra casa ¡sus 
derechos de autor. 
Sergina se incomodó y preguntó con 
furia: 
—¿Y quién es quien dice eso? Apues-
to á que es Max de la Puretiere Un 
canalla emborronador de papel que se 
llama Isidoro Lafaucheux, feo y bestia 
como su nombre, y lo dirá en el palco 
de la horrible de su madre Si eso 
fuera verdad, ;cómo me apara r ía ! Es-
toy incomodada con el duque, en p r i -
mer iugarj cometió' conmigo una gran 
falta. 
—¡El! ¡Me sorprendéis! Un muchacho 
tan bueno 
-¡Toma! Os hago juez; cuacrio ya no 
tuvo un céntimo, Montoran me dejó 
previniéndomelo. Esto esta muy bien 
hecho. Oonozco á m^s de uno que no 
hubiera tenido escrúpulo en valerse de 
su crédito para no pagar después . 
—Bien; qué? 
—¿Qué? Que parece que ha heredado 
después más de cien mil escudos, según 
se afirma. - ¡Y no ha venido á buscar-
me! Pues es una pérdida de cien mil 
francos lo menos lo que esa ingrat i tud 
me cuesta. 
—Tenéis razón—declaró Ifcoger impa 
sible;—esa conducta es indigna de ua 
<;gentieman', y yo manifdetaró mi sor-
presa al duque. 
— Y no seréis vos ¿verdad! quien se 
conducirá como él. 
—¡Oh! yo suscribo de buena gana el 
con i premiso de consumir la herencia 
de todos mis parientes en vuestra me-
sa. 
— ¡ E n h o r a b u e n a ! Eso es mag-
nífico. Apropósi to , ¿cuándo me com-
práis ese famoso hotelito de que me ha-
béis hablado! 
— E l trato quedará hecho, según 
creo, eu breve plazo. E l contrato de 
venta se firmará en los primeros dias 
do la semana próxima. E n t r e g a r é lue-
go los fondos y podréis entrar en pose-
sión en seguida. 
Sergiua le envió un beso. 
— T i l eres Dios—exclamó—y me dan 
ganas de idolatrarte. 
Y como el joven se levantaba para 
marcharse: 
—¡Ahí—preguntó con un poco de 
d e s p e c h o , - ¿ y a no te parezco hermo-
sa? 
—Sí, por cierto,—contestó Roger con 
frialdad —pero apenas os queda tiempo 
de vestiros, y esos señores me esperan. 
¡Hasta iuego! Me uni ré á vos en Loug-
champs 
Se dirigió hacia la puerta. La actriz 
quedó pensativa. 
De pronto extendió los brazos como 
para retenerle y l lamó: 
—¡Roger! 
El 3r. de Saint Pons se detuvo: 
— i Qué queréis? 
—No vayas á las carreras 
do que á la solicitud se uniera un nú-
i mero del DIARIO DE LA. MARINA de es-
: te dia, que trataba brillantemente so-
' bre los amiilaramientos, 
; E l Sr. D . Delmiro Visites elogió la 
; actitud de la Junta, Directiva, y solici-
j-tó el concurso de- todos los Propieta-
| ríos para que se inscribieran como aso-
ciados, concluyendo por solicitar que 
se aprobase sin discusión la instancia 
presentada. 
' Hicieron también u^o de la pala-
• bracos Sres. Roig, Ranier, Ovando é 
| Infante. E l primero hizo presente que 
i además de 1» fiscalización, estaban el 
cobro de las aceras, que verificaba el 
Ayuntamiento, y io excesivo del precio 
del cánon de agua qne trataba de co-
brarse. Los Sres. Ramírez Ovando ó 
Infante solicitaron que se concretase 
la discusión á la investigación, y que 
se sometiera á la aprobación de los 
concurrentes la instancia con las modi-
ficaciones que se acordaspu en su caso. 
E l Sr. Fernandez de Velasco, se ex-
tendió en consideraciones respecto del 
planteamiento del Ainillaramiento en 
esta Isla, y de los casos concretos en 1 
que consideraba aplicable la iuves-
tigación de la riqueza. 
Aprobdse por unanimidad la instan-
cia que debe entregar hoy al Excmo. 
Sr. Gobernador General la Junta D i -
rectiva del Centro, nombrándose para 
formar parte de la Comisión á los se-
ñores don Gregorio Palacios, don Se-
bast ián F. de Velasco, don José M. 
Triüo y don Angel Alonso, con otros 
señores más que designaría la Presi-
dencia. 
E l señor Bustamante solicitó un vo-
to de gracias para la Prensa, por los 
trabajos que venía publicando sobre la 
interpretación que debía darse á la in-
vestigación, tal couio resultaba de la 
Real Orden del 16 de abril. Igualmen-
te solicitó también otro voto de gracias 
para los señores Jefes de las treé agru-
paciones políticas, que contribuyeron 
á las gestiones del Centro de Propieta-
rios, y asíaiiHino dió las gracias al so-
ñor García TnñOn, que había cedido 
los salones de la Asociación de Depen-
dientes para el acto que se ce'ebrab.^: 
todo lo cual fué aprobado por aclama-
ción. 
Hizo luego referencia á la remunera-
ción que se otorgaba á. los luvestiga-
dores. que vivían do las multas impues-
tas, en vez de ser retribuidos sus tra-
bajos con haberes del Estado, y refi-
riéndose al Sr. D . Gregorio Palacios, 
el cual estaba sujeto á las resultas de 
una instancia un tanto viva, que en de-
fensa de sus derechos había presentado, 
expuso que el Centro de Propietarios 
estaba á su lado, dispuesto á defender 
sus derechos, solicitamio que estos se 
respetaran, y esperaba con ol resultado 
de esta asamblea, que la Hacienda, con-
cretando la investigación á lo que orde-
naba la Real Urden citada, recordará 
que eu la formación do los Amillara-
mientes le han prestado valiosos ser-
vicios de los señores propietarios, con 
las comisiones que han desempeñado 
como Junta de Evaluación, en'bien de 
los interés del Tesoro. 
Durante la discusión varios oradores 
aludieron en los términos más laudato-
rios al DIARIO DE LA MARINA por el 
apoyo que venía prestando á las recla-
maciones de los propietarios. 
FIESTA M d S i 
Nuestra Santa Iglesia Catedral, ce-
lebra el día 25 del corriente, con fun-
ción religiosa a las nueve de la maña-
na, la festividad de Santiago Apóstol , 
Pa t rón de España , y deseandojel Exce-
lentísimo Sr. Gobernador general Vice-
Real Patrono, que dicho acto revis-
ta la mayor solemnidad, se ha servido 
disponer se invite por medio de la Oa-
ceta, á las Autoridades, Corporaciones, 
Sres. Grandes de E s p a ñ a , Tí tulos de 
Castilla, Caballeros Grandes Cruces, 
Gentiles hombres, Funcionarios públi-
cos. Jefes y oficiales dol Ejército, Mari-
na, Voluntarios y Bomberos que estén 
francos de servicio y demás personas 
caracterizadas que deban concurrir á l a 
expresada ceremonia. 
—¿Por quéT 
—¡Te lo suplicol 
—¿Pero por qué, querida? 
—Por Porque 4L0 sé yof . . . . 
Es una idea mia. 
—Idea ext raña , en todo caso 
Una fantasía. U n capricho 
—Todo lo que quieras —repuso ella 
con tono meloso y acariciador.—Pero 
si quieres ser bueno—muy bueno—re-
nuncia á i r allí Qaéda te aquí , sí, 
aquí Y yo también, mo quedaré 
aquí todo el dia. 
—¡Vos! 
—Est renaré otro dia t u regalo: tus 
caballos, tus groonts, tu coche Fu-
maremos cigarrillos jugando al bésigue, 
como personas que no tienen un cénti-
mo para i r al campo: ¡eeto será chuscol 
Y yo te can ta ré , para tí solo, la can-
ción, la canción, la canción de gran e-
fecto de mi nueva opereta: ¡Encoré une 
puTiaise dans le beure! (1) 
Ln acento, sus ojos, toda en ella su-
plicaba. 
Roger la miró de frente. 
—Esa determinación tan repentina 
iqué signiñea? iQué, me amena-
za algo, alguien, en L o n g c h a m p s T . . 
¿Temeréis, por casualidad, que encien-
tre allí otro fl otros dos de vuestros an-
tiguos? 
Tocó el turno á la joven de encogerse 
de hombros. 
fi) ¡OITÍ cblcdie en la manteen! 
{Continuará.) 
dando gran importancia á la ¡Dgeetión 
jaba 
S0LOGÍ0IÍ SATISFACTORIA. 
Oesde el sábado por la tarde circa-
en eata ciudad el rumor de qae á 
gecaencia de una carta suscrita por 
^goüor Collazo, y que apareció en el 
-Irimo número de L * Lucha, existía 
l a d i e n w noa c1163^00 personal entre 
diclio señor y nuestro compañero y a-
¡rigo el eeflor Vil la , dinector de La Dis-
•jU-p- • 
por noticias posteriores y más fide- t 
sapimos que no exis t ía en r e a - i explicando las condiciones en ( 
^/ad cuestión personal entredichos expende la leche, la manteca, los 
^iballeros, eino que algunos amigos de 
jambos, después de cambiar con ellos 
impresiones, convinieron en declarar, 
oompetentemente autorizados, que la 
carta del señor Collazo es en un todo 
extraña á la personalidad del director 
je La Discusión, así como un suelto 
publicado el viernes últ imo por éste 
periódico, no envuelve otra intención 
qne la anexa á la índole informativa de 
dicho colega. i*ji¿M 
ENTKEGA. 
La Admistración de Hacienda de P i -
nar del Rio en 14 del actual hizo en-
reda á la Delegación del Banco Es-
jaüol do los cargos de contribu-
iones correspondieates al ejercicio 
tual. Sin equivocarnos podemos ase-
rar, que sea dicha Adminis t rac ión 
nade las primeras que ha rendido por 
mpleto estos trabajos. 
SANTIAGO DE LAS VIGAS 
Los señores D . Gumersindo García 
Joervo, Alcalde Municipal, y Pbro. don 
Iflguel de Santos, Cura Pár roco , nos 
«miten lo siguiente, que publicamos 
¡«on gusto: 
•Deseosos los que suscriben de que 
la festividad con qae se ha de celebrar 
al apóstol Santiago, patrono de esta 
ciudad, alcance en este año el mayor 
esplendor posible, ruegan á usted se 
girva honrar con su presencia los actos 
oficiales que en honor de aquél se efec-
tuarán, á saber: 
Día 24.—A las siete de la noche se 
cantará una solemne Salve á toda or-
questa, quemándose luego variados y 
ristosos fuegos artificiales en la plaza 
le la Iglesia durante la retreta que se 
ocará en la misma. 
Día 2o.—A las nueve de su mañana 
endrá efecto la solemne fiesta en honor 
leí Santo Patrono, en la que oficiará el 
5bro. Ldo. D . Braulio de Orúe, Cura 
tárroco y Vicario Eclesiáctico de Ma-
anzas, y ocupará la Sagrada Cátedra 
ti elocuente orador Pbro. D . Eduardo 
.. Clara. 
A la una del día se verificará la dis-
ibución de premios á los alumnos de 
» escuelas municipales del término, 
jue se distinguieron en los últimos 
xámenes, cuyo acto t endrá efecto en 
Sala capitular, y lo amenizará la or-
uesta del Sr. Alemán. 
A las seis de la tarde saldrá en pro-
esión el glorioso Apóstol , por las ca-
es de costumbre, y al penetrar en el 
eraplo se quemarán fuegos de artificio 
habrá retreta como la noche anterior. 
La Santidad del Sumo Pontífice P ío 
Jl, por su Breve expedido en Boma á 
6 de abril de 1793, se dignó conceder 
odulgencia plenaría á los fieles de am-
os sexos que con las debidas disposi-
iones asistieren en esta iglesia algún 
epacio de tiempo, á la oración de las 
Imrenta horas el día del Santo Patro-
'Ot 7 rogaren á Dios -por la paz y con-
ordia de los príncipes cristianos, ex-
irpación de las heregías y exaltación 
e la Santa Madre Iglesia. 
Bogando á V . se sirva contribuir con 
i asistencia al mayor esplendor de 
sos actos, acompañado de su aprecía-
le familia, le reiteramos la expresión 
e nuestra más distinguida considera-
ión. 
El Cura Párroco, Miguel D . Santos. 
El ^ Alcalde Municipal, Gumersindo 
nrcia Cuervo. 
E l Dr. Castellanos, manifestó que en 
; los buques surtos en esta Bahía se pre-
sentaron casos de disentería, que han 
desaparecido dt-sde el momento en que 
se prohibió el uso de las frutas del 
país. 
E ! Dr. Delfín hizo presente las gran-
de? d i fi Mitades que aquí existen para 
bailar ia causa de cualquiera enferme-
I dad gastro intestinal, por el descuido 
! que existe respecto de la vigilancia del 
expendio de substancias alimenticias, 
que se 
vinos 
y las frutas. . ^ 5 ^ ^üü íT jU^J • 
E l Presidente, D r . l í úñez (D. Emilia-
no), manifestó que deseando tratar el 
asunto el distinguido académico doctor 
D . Vicente Benito Valdés , quedaba 
pendiente la discusión del tema para la 
próxima sesión. 
E l Dr . Casueo dió á conocer á la 
Academia su tercera operación de la-
para tomía por embarazo ectópico, rela-
tando los detalles de ella y presentando 
el feto extraído. Esta operación ha sido 
practicada por esta causa tres veces 
por dicho hábil cirujano, obteniendo 
siempre éxito completo. 
La Academia cont inúa discutiendo 
el nuevo Reglamento. 
ACADEMIA DE CIENCIAS. 
Ayer á la una de la tardo se reunió 
8ta ilustrada corporación, concurrien-
o al aoto gran número de académicos. 
El Dr. Lagaardia inició la discusión 
obre la disentería reinante en casi to-
ja los pueblos de la isla de Cuba, dan-
SÁ conocer las cifras señaladas por 
•BStadisticas en años anteriores en 
4 esa enfermedad pasaba casi inad-
*ida por el pequeño número de de-
nciones que arrojaba. 
El Dr. Montalvo señaló el hecho de 
aparición en la actual época en que 
esenta caracteres de suma gravedad 
ie no se ve í an .hace muchos años; no 
ó las causas concretas del mal, por-
le no se han llevado á cabo los estu-
os bacteriológicos que puedan darlas 
conocer. A l hacer referencia al tra-
piento, el Dr . Montalvo dyo que se 
Dpleaba hoy el tratamiento clásico, se-
^ h a podido saber por distinguidos 
^ r . Delfin entregó á la secretaría 
^ nota del número de defunciones 
JJJdas en la Habana, Marianao y 
«niuegos en un quinquenio, hacien-
oonatar que las cifras eran tomadas 
8y9 propias estadíst icas, de las del 
• ̂ aguardiay de las de los Dres. Per-
_ y unánue. 
J a b ^ a e n z ya5ez» ^ «so d é l a 
> Para referir lo observado por ¡ 
Vuelta-Ahajo, 
L a Sección de Higiene. 
E l Sr. Gobernador General ha apro-
bado provisionalmente el proyecto de 
reglamento de la Sección Especial, re-
dactado por el Gobierno de la provin-
cia de la Habana, á reserva del infor-
me de la Junta Superior de Sanidad, 
que deberá armonizar en el mismo, los 
preceptos de la circular del Gobierno 
General del 28 de junio de 1893, con 
los del indicado proyecto de regla-
mento. 
Ferrocarril del Oeste. 
La Adminis t ración de esta Empre-
sa, accediendo á los deseos de numero-
sos vecinos de Santiago de las Vegas, 
Calabazar, Rancho Boyero y Eincón , 
á dispuesto, que á part ir del día 1? del 
entrante mes, el tren general de pasa-
jeros que sale á las cuatro y media de 
la tarde de la Es tac ión de Cristina y 
se dirige á Artemisa, lo haga una ho-
ra más tarde. 
Pagos de Primera Enseñanza . 
E l Ayuntamiento de Isla de Pinos 
ha ingresado en la Caja especial de Pr i -
mera Enseñanza , la cantidad de 447 
pesos para satisfacer las atenciones del 
Bamo, correspondientes al tercer t r i -
mestre de 93 á 94, en las monedas si-
guientes: 290 pesos 44 centavos en cen-
tenes, 100 pesos en billetes oro y 56 pe-
sos 5G centavos en plata. 
Y expedido el libramiento á favor del 
Habilitado quedan abiertos los pagos 
en el sitio y horas de costumbre. 
B o m b e r e s M u n i c i p a l e s . 
Se nos remite lo siguiente: 
Donativo hecho á los "Camisetas 
Rojas" para la fiesta mil i tar del d ía 26 
en honor del Coronel ler . Jefe señor 
González Mora. 
Sres. D . Antonio Pu ig y D . Lucio 
Betancourt: 1 res de 10 arrobas. 
Sres. Crusellas y H?: Champagne pa-
ra 400 personas. 
Sr. Bastillo, dueño del "Progreso del 
Pa í s" : 6 jamones, 2 arrobas tocino, 2 
id . garbazos, 1 id . arroz canilla y 5 on-
zas azafrán. 
Sres. Berenguer Negra y Oomp!: 6 
jamones. 
Sres. Miró y Mantecón: J ar. queso 
Gruyere. 
"Cuba-Cata luña" , Gallado 97: C la-
tas chorizos. 
«El Bombero", Galiano 120: 2 arro-
bfts Azúcar 
"La Unión", O Reilly 12: media a-
rroba café molido. 
Restaurant " E l Suizo": 6 quesos pa-
ta grás . 
Sr. Francisco Casado: 12 barras dul-
ce guayaba. 
Sr. Hilar io Astorqui : 2 latas cho-
rizos. 
Sr. Alfredo Llaguno: 2 jamones. 
Sres, Portas Medio y C!: 2 quintales 
hielo. 
Sr. Emilio Maas: 2 latas chorizos. 
Sr. Pedro Fernández : 1 barril papas, 
Hotel Inglaterra: los licores nece-
sarios. 
E l rancho se h a r á en las cocinas del 
Regimiento de Isabel la Católica, cedí -
das al efecto por su digno Coronel se-
ñor Santocildes. 
E l acreditado restaurant " E l Conti-
nental" h a r á el servicio, y el reputado 
maestro culinario del mismo Mr . A 
gustin, es el encargado de condimen-
tarlo. 
Avisamos al público que la ún ica co 
misión de recolecta la componen los se-
ñores siguientes: 
Segundo teniente: D . Joaquín Ro-
dés . 
Sargentos: D . Eugenio Santa Cruz y 
D . Manuel Mederos. 
Cabo: D . Alfon Fernández . 
NECROLOGIA 
Ayer domingo, dejó de existir nues-
tro amigo particular el inteligente fun-
cionario público D . José Cafírtlis, des-
pués de una penosa enfermedad. Su 
muerte ha sido muy sentida por cuan-
tos tuvieron ocasión de tratarle y muy 
particularmente de eu-» coa:pañeros del 
Gobierno General donde pres tó gran-
des servicios. 
Descanse en paz. ovctoe» 00 
Nuestro querido ami^'i y correligio-
nario el Sr. D . Lucilo dt> la P e ñ a y Sie-
rra, que con su a p r e c i ó l e familia, re-
side en Artemisa, ha pagado por el do-
lor de perder á neo •!« sus uijos. I»e 
damos con este motivo nuestro má^ 
sentido pésame. 
j tando nuestro amigo particular y anti-
¡ guo compañero en ia prensa el señor 
• don Ignacio Moré. 
I También se eiiruontran enferm.na c-n 
, Cárdenas, «londe reside el señor Moié. 
' e l administrador del Ferrocaiij . u. 
| Cárdenas y Júca ro , señor don Ai 
Iribas, y o DO de sus hijos. 
Deseamos el restablecimiento de to-
dos. 
Se han exportado por el puerto de 
f Cárdenas , desde principios de año, 
«1.096,000 sacos de azúcar , que excede 
' consirlerableraenre á lo que se haya ex-
portado por etta plaza en cualquier a-
La exisiencia queda reducida á unos 
13,50(1 «aeos, contra 200,000 el año pa-
sado f-n estt mes. - , ^ 1 ^ ^ 
NOTICIAS Miü lK 
GUARDIA CIVIL. 
S u h i n s p ecc i ó n . 
A la Capi tan ía General se cursa ins-
tancia del comandante D . Antonio 
Agnirre, que solicita placa de San Her-
menegildo. 
A la misma autoridad se cursa ins-
tancia del primer teniente D . Marcclimo 
Izquierdo, que solicita reconocimiento 
facultativo. 
Se conceden veinticinco días de per-
miso para asuntos propios, al capi tán 
D . Dionisio Juan y Peris. 
Se concede renovación de compro-
miso al sargento Román Miguel Oliva. 
Se conceden quince días de permiso 
para asuntos propios al guardia de la 
Comandancia de Cienfuegos, Juan Fa-
riños Sánchez. 
Se desestima instancia del sargento 
Severiano Bartolomé, que solicita l i -
cencia por enfermo. 
Concediendo renovación de compro-
miso al sargento Benjamín Rech Lloro. 
fflERCÁDo' MONETABIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12-12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á $6 . 
CRONICA GEUERAL. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados vocales de la Junta Provin-
cial de Ins t rucción Públ ica de Santa 
Clara, los señores don Eugenio Ledon, 
D . Francisco Arencibia, D . Bartolomé 
García y D . Francisco Montero. 
Se ha dispuesto se hagan por Admi-
nistración las obras de reparación de 
los kilómetros 16 y 19 de la carretera de 
la Habana á Güines , y el de limpieza 
del Real de Baracoa. 
A los Sres. D . J o s é Abren y D . Jor-
ge Fort , se ha concedido privilegio, al 
primero por un aparato titulado "Sur-
tidora de Conductor de C a ñ a / y al se-
gundo para un procedimiento para 
"f i l t rar jago de Caña ." 
H a sido autorizado D . Luis Medi -
na para ejercer el magisterio público, 
en esta Isla. 
Por el Gobierno General se ha nom-
brado maestro en propiedad de la es-
cuela completa de Regla á D . Sixto 
Lomo Maciá. 
E n la noche de ayer fondeó en puer-
to, procedente de Nueva York, el va-
por americano Saratoga, con 8 pasaje-
ros, y esta m a ñ a n a lo efectuó, de Caí-
barién, el Alava con carga y ganado. 
Según nuestras noticias se tiene el 
propósito de suprimir por este año la 
tiesta que celebra el arma de caballería, 
dest inándose el importe de ella al soco 
rro de la viuda y familia de un jefe, que 
falleció en esta Isla. 
E l Sr. D . Moisés Valdés y Codina, 
redactor en jefe y propietario que ha 
sido del periódico É l l m p a r c i a l de esta 
ciudad, ha dejado de pertenecer á la 
redacción del mismo, segúu nos parti-
cipa en atenta carta. 
Ha llegado á Madrid el distinguido é 
ilostrado cap i tán de fragata D . Joa-
quín Rodríguez de Rivera, que acaba 
de mandar el crucero Oolón, buque que 
I; i paseado dignamente el pabellón es-
pañol por el l i toral de las repúbl ieas 
sur amoricaDas, y que recientemente 
ha quedado afecto al servicio en el a-
postndero do la Habana. 
Durante el pn'raer Semestre del pre-
sente «ñ^ han sido asistidos 1,175 lesio-
nados cu la Estación Oficial Sanitaria 
de loa Boaiberos Municipales, á cargo 
del Dr. D . José Romero Leal distribui-
das en la signiente forma: 
Blancos, 960, Meztizos 105, Morenos, 
98, Asiát icos 12, distribuidos en los si-
guientes meses Enero 220, Febrero 172, 
Marzo 189, A b r i l 102, Mayo 220, y Ju-
nio 172. 
En dicho periodo de tiempo se hicie-
ron 27 ampntaciones. 
Por el ministerio de Fomento se ha 
publicado el escalafón general de los 
catedrát icos d-j las Universidades del 
Reino en 1? de eaero de 1894. E n di-
cho escalafón figuran, con el número 1 
D. MHriano de la Paz Graells, catedrá-
tioo de Madrid, que ingresó como pro-
i fes v numerario en 18 de noviembre de 
1S38 y con el número 392, ó sea el últi-
110 don Antonio Almagro Cárdenas , 
. c " Irático de Sevilla, que ingresó en 
18 le septiembre de 1893. ' 
J Si ba agravado en la dolencia que 
d ^ i>- h*ce tiempo1 viene experimen-
cuando ejercía en 
A L C O H O L " S A N L I N O " . 
R e p r e s e n t a n t e F . M I N I A T E G U I . 
Para pedidos dirigirse á 
B A R A T I L L O 9. Telefono 913. 
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SUCESOS. 
H E C H O ESCANDALOSO. 
E l inspector del cuarto distrito, auxiliado 
del celador del barrio del Pilar, detuTO á 
dos individuos blancos y un moreno que ha-
bían vendido al público las menudencias y 
trozos de carne de tres reses que habían si-
do remitidas á los uberos para su crema-
ción. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juez de guardia, quien los mandó 
al Yivac en clase de incomunicados, á dis-
posición del juez do instrucción del Pilar. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
A las cuatro de la madrugada de hoy fa-
lleció repentinamente la morena Asunción 
Chacón Granados en la casa número 34 de 
Blanco. 
La difunta era vecina de la casa 154 de la 
calzada del Monte. 
AHOGADO 
L a pareja de Orden Público números 388 
y 238, dió cuenta al celador del barrio de la 
Punta, de que en el punto donde se bañan 
los caballos; había un individuo blanco aho-
gado. Por las averiguaciones practicadas 
para identificar el cadáver, se vino en eono-
cimiento de que el difunto se nombraba 
D. Francisco Hermida Chavao, natural d e 
Madrid, de 19 años de edad y vecino de 
Amargura 54. 
ALA1UIAS D E INCENDIO 
Ayer, como á las 8 de la noche, se dió la 
señal de fuego en el Hotel Cabrera, á cuyo 
punto acudieron las bombas de ambos cuer-
pos, dando por resultado que lo único que 
se había prendido fuego y quemado, era 
una almohada, al tirar sobre ella la punta 
de un cigarro. 
—A las 3 y media de la tarde de ayor, so 
dió la señal de fuego en la ferretería Cuatro 
Caminos, á causa de haber empezado á ar-
der un poco de paja que contenía un bocoy 
que se hallaba en los portales del estable-
miento. 
Al sitio de la ocurrencia acudieron las 
bombaa, las cuales se retiraron acto segui-
do, sin necesidad de funcionar. 
H E R I D O G R A V E 
Los voluntarios de la 3n compañía del pri-
mer bataüón de Voluntarios D. Francisco 
Valdóe y O. Á.ntonio Hevia condnjeron & la 
Estación Si»nitariii de los Bomberes á don 
Máximo García y Garcia, para ser allíasis-
j tido do uua herida grave en el hombro de-
rechu, qu lo fuó producida con arma blan-
j ca por uu individuo conocido por E l Curro. 
I BU h h-. ocurrió en la Plaza de Armas y 
no h. . ido (ietenido hasta ahora el autor. 
H E R I D A . 
D. Manuel Francés Garcia condujo á la 
Casa de St corro de la2» demacarciíVi á du-
ñaMaría Pinto, vecina de la callu dul Prín-
cipe, 12, para ser afiistidade una herida vn 
la región glútea, producida por un disparo 
j de revrt'ver que le hiciera nn soldado reba-
. jado del Regimiento Ci»balleria de Pizarro. 
Fué detenido «1 aut< r 
1 
F R A C T U R A S 
j El menor Cciferido Menéndez, domiciliado 
j en )a ca^e del Príncipe 38; fué asistido en 
¡ la caaa dH Sooorro do la 2' demarcación, 
j de la fr ictnra del húmero izquierdo quo se 
causó al caerso de una yegua que montaba. 
El éibtadu dt ! paciente íué calificado de 
grave. 
—D. Alolf • Gamt»ndía y Arango, vecino 
de G'Uiuuo uúm. 107, fué curado de prime-
ra iutención en la casa de Socorros de la 
2? demarcación, de la fractura simple y 
complota del antebrazo izquierdo que se 
ocasioné por una calda al transitar por la 
calle del Prado. 
Q I E S I A D V R A S 
E l Dr. D. Rafael Bueno, Director de la 
Quinta "La Benéfica," asistió en su domi-
cilio, calle do Rodríguez 28. al menor Artu-
ro Lima, de varias quemaduras graves que 
presentaba en distintas partes del cuerpo, 
las cuales se causó al derramársele por en-
cima un jarro de agua hirviendo. 
—Don Ramón González Nogueira y don 
Vicente Quíntela Alvarez, vecinos ambos de 
una habitación déla calzada de Vives 169, 
fueron asistidos en la casa de Socorros de 
la 3? demarcación, de varias quemaduras 
graves en la cara, cuello, pecho, espalda, 
brazos y manos, las cuales dijeron se habían 
producido, porque hallándose D. José Ro-
dríguez, compañeros de cuarto de los parti-
cipantes, echando petróleo á una lámpara, 
éste se habla inflamado derramándosclea el 
liquido por encima de las ropas. 
LESIONES 
En la Casa de Socorros de la 2̂  demar-
cación, fué asistido D. Eugenio Montero 
de dos heridas contusas situadas en el 
labio superior y la otra on los dientes con 
perdida de dos de éstos, cuyas lesiones le 
fueron caneadas por la coz de un caballo. 
— E l moreno Luis Vinajeras fué condu-
cido á la Casa de Socorros de la 2» do-
marcación por el colador especial señor 
Riambau, á cuyo moreno halló herido en 
el solar do "Poloni" de una puñalada en la 
espalda, qae lo dió otro do su clase. 
Asistido que fué el herido en la referida 
Casa de Socorros, certificó el mélico de 
guardia que era leve el estado dol pac: jnte. 
Fué detenido el autor. 
—En la Caaa de Socorros de la 2* do-
marcación, fueron asiatido un indmJuo 
blanco y una parda, do varias leaioaei que-
se prodnjeron ea reyerta. Los dos son vo-
cinot dri barrio del Vedado. 
—i). 1 dalecio Espinosa vecino do la cal-
zada del Monte oequlna á Amistad fué 
asistido tn la Caea de Socorros do la 3* 
demarcación do una herida leve contusa, 
la cual le fué causada por un cocho de pla-
za por el que fué atropellado. 
H U R T O S 
Por soepechas de que un reloj desperta-
dor y un espejo pequeño quo llevaba un 
moreno conocido por "Caricaclón", fueran 
hurtados, el celador especial señor Riam-
bau, lo mandó que se detuviese, pero a iuel 
emprendió la fuga arrojando al suelo dichos 
objetos; por lo que fué perseguido á la voz 
de ¡ataja! Detenido resultó quo los obje-
toaeran hurtados. 
—D. Florencio Fernandez Sánchez en-
cargado del solar do la callo do Crespo nú-
mero 48 participó al colador dol barrio de 
la Punta de que de su habitación le habían 
hurtado un reloj de platino sospechando 
hubiera tido el autor un individuo blaaco, 
que penetró en ella con objeto de mirar la 
hora. 
Las gestiones practicadas por el referido 
celador dieron por resultado haberse recu-
perado la prenda, deteniéndose al que la 
tenía en su poder. 
—Mientras D. Antonio Castellón y Ba-
rrés, vendedor de carbón y vecino de la ca-
lle de Tenerife número uno, se hallaba des-
pachando, un individuo blanco y un p irdo 
le hurtaron $6 plata que tenía on uu bolsi-
llo del pantalón. 
Los autores no han sido habidos. 
— E l sereno particular del Parque dol Tu-
lipán auxiliado de una pareja do Orden Pú-
blico, detuvo á un pardo que llevaba un en-
cerado que había hurtado en unión do otro 
de su clase, que también fué detenido por 
el celador del barrio del Cerro. 
E l objeto hurtado era de la propiedad de 
D. Antonio Pérer, carretonero de la casa 
de comercio Habana 103. 
D E T E N I D O S 
El celador del barrio de San Francisco 
detuvo á un marinero noruego, como pre-
sunto autor del hurto de un reloj y $14 pla-
ta á D. José Antonio García, hecho de que 
dimos cuenta oportunamente. 
—En Momentos de estar barrenando con 
un barbiquí las paredes de unos cuartos in-
teriorea del almacén de madera de los Sres. 
Balbi, el sereno particular do dicha casa 
detuvo á un asiático. 
— E l oeladordo San Antonio de los Baños 
detuvo A un moreno vecino de aquella villa, 
porque había pretendido asaltar y quemar 
la casa del asiático Hilario Chalumi. 
— E l celador del barrio de Dragones, de-
tuvo á un moreno que había hecho un dis-
paro de revólver sin causarlo daño, al sere-
no particular D. Antonio Fernández, y al 
pardo Ramón Atanasio Valdés (a) E l TosUh 
dito. 
— L a pareja de Orden Público números 
673 y 59(j. detuvo á dos individuos blancos 
menores, los cuales habían asaltado, roban-
do, cuchillo en mano, el saco y chaleoo y 
dos pesos setenta centavos plata, al también 
menor Abelardo Martínez Domínguez, veci-
no de la calle de Corrales n? 53. 
E l hecho ocurrió on el placer do Balbaa, 
á las once de la noche de ayer, habiéndolos 
ocupado á los detenidos las prendas roba-
das. 
—Loa coladores de los barrios de Drago-
nes, SaTto Angel y Punta, detuvieron á trea 
individa >s que so hallaban oireulados. 
EN GÜIRA MELENA. 
Por fuerza de la Guardia Civil fué deteni-
do el moreno Andrés Echezábal y Villarreal, 
por haber herido con un machete al pardo 
Francisco González. 
U n üe ÍDMS m a l 
Competenteu-.octe autorizado por el Sr. Propieta-
rio del G uu T(>*ro de Payret (aceptando la marcha 
t><itab!eoida en ti Gran Teatro de Tacón j en el de 
Albisuj }ioogo en conocimiento qae dicijo señor no 
está disp iei-to 4 admitir proposiciones en oolectiTÍ-
oad ó lea de orquestas de antiguo organizadas 7 sí 
en partioalar, pndiendo en este caso entenderse con 
en delegado. 
Escrito lo que antecede, lleg* á mi noticia que D . 
Luciano Kaluy ha retirado su Arma de la lista de 
Profesores comprometidos con el Sr. López, que jan-
do por lo tanto libre de todo compromiso 7 dispueit* 
k ejercer su profesión sin limitaoionea de ningún g é -
nero. 
Por mi parte, felicito cnal te mereae la digna 7 
jutta actitud en que bajo todos oonoeptos se ha colo-
cado «licho sefior.—Felipe Sáneho y Soria. 
tS^Nota.—En el comunicado anterior donde dice 
que pagaron por el concierto $360, entiéndase que 
fueron $950. 9882 la-23 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual, á las doce de su tua-
ñan»7 la Juna general do trimestre que pre-
Tiene el Reglamento, de orden del Excmo. 
Sr. Vicepresidente, Presidente interino, se 
publica para conocimiento do todos loa se* 
ñores socios. 
Habana, 15 do Julio de 1894.—El Secre-
tario. José Otero. 
G P la-20 8d-21 
t 
E . P. D. 
E l d ía 24 del actual, á las ocho 
de la mañana , se celebrarán en la 
prroquia del Monserrate, misas 
de réquiem en sufragio del a l m i 
de la señora 
Doña María Josefa Ramos, 
TTtJDA HE BOSEXLL, 
MARQUESA DE GUAIMABOe 
Sus hijos les vivirán agradeci-
dos á las personas de BU amistad 
que concurran á tan piadoso acto. 
Habana jul io 23 de IS01. 
ta-W 
UTEMTIA m m 
E l sehik'Suddoo era un hombre tan 
famoso satio como grande hipócrita, 
que pasaba los dias y las noches en sn 
mezquita, sooorrido por la caridad pú-
blica. Encontró un día en un bosque, 
adonde algunas veces iba á buscar la 
soledad, una copa de cobre, en la que 
hab ía grabados unos caracteres que en 
vano intentó descifrar. Volvió á la 
mezquita con su tesoro, y como hacía 
mucho tiempo que abrigaba deseos de 
tener una lámpara de una forma ele-
gante, hizo una con su copa. Apenas 
hubo enoenidido aquella lámpara , cuan-
do vió aparecer delante de sí é un fan-
tasma. 
—¿Quién eres tú—le dijo el sheik— 
que vienes de este modo á visitar por 
l a noche al pobre dervíst — Vuestra 
l á m p a r a me ha llamado—dijo el fantas-
ma—y heme aqní. Quien quiera que 
posea este vaso tiene cuatro genios á 
sus órdenes, y yo soy de este número. 
—¿Cuál es tu poder?—Todo poder 
viene de Dios, criador de todas las co-
sas visibles é invisibles; únicamente 
con su permiso y en ciertos límites, po-
demos nosotros ejecutar todas las ór-
denes razoaables que nuestro amo nos 
dé ." E l sheik puso entonces su docili-
dad á prueba, imaginando que la asis-
tencia de aquellos agentes misteriosos, 
le procurar ía una reputación que am-
bicionaba ardientemente. — ^Oreeráse 
seguramente—decía para sí—que soy 
el más piadoso de los dervís , cuando 
se ve rán cumplidos, por la secreta in-
tervención de mis genios, todos los vo 
tos que se encomendaran á mis humil-
des plegarias." Suddon usó plenamente 
de su autoridad sobre aquellos genios. 
Muchas de Aquellas órdenes indigna-
ban á su sabiduría; otras eran de una 
ejecución dtficil, pero mientras poseía 
la maravillosa lámpara era preciso obe-
decer. Supo un día que el Eey ten ía 
una hija joven y hermosa, y mandó al 
genio que se la llevase; otra vez se le 
antojó hacer transportar cerca de sí 
una mezquita situada á algunas leguas 
de su habitación; aquel edificio era en 
extremo curioso, y construido con tan-
arte y solidez que se podía creer haber 
sido labrado de un solo ó inmenso pe-
dazo de piedra. 
Los genios recibieron aquella orden 
con un v ive sentimiento; pero resigná -
ronse á ejecutarla. Pero la mezquita 
que codiciaba el sheik servía de retiro 
á un virtuoso anciano, de una piedad 
profunda, y que se había retirado del 
mundo para entregarse al fervoroso 
culto de su Dics. En ei momento en 
que los genios empezaron á obrar para 
mudarle de lugar, el santo hombre, que 
estaba entregado á la oración, creyó 
que un temblor de tierra la ext remecía 
hasta sus cimientos, poro como ten ía 
una fe viva en la conservación del edi-
ficio consagrado al Eterno, permaneció 
postrado reverentemente y el fervor de 
su plegaria ftié aún más vivo. 
Sin embargo, el extremecimiento 
dado á la mezquita era cada vez m á s 
violento, y le hizo creer que el choque 
era comunicado por algún poder sobre-
natural.—"iQuiOa eres—exclamó— tú 
que vienes 5 turbar eí i'eoogo ^e la ca-
fa de Diofef". Los genios se le apareóle-
jon ; explicáronle á qué clase de séres 
l ^ i t eEec íany cué4 -eme l objeto de su 
n-igión, firff nst-""! 
—Marchad al instante—les dijo el 
Milito hombre—ó voy á llamar sobre 
vuestras cabezas, los fuegos del cielo. 
|No veis que esta es la casa AlahT 
¿Quiere el sheik Snddon, para colmo 
de sus crímenes, arrancarla desde sus 
cimientos? Apartaos, esclavos de un 
culpable sheik, ó la venganza divina va 
á aniquilaros. 
Los genios^ 6obreco¿¿ós ¿6 terror, 
huyeron aceleradamente, y fueron á 
anunciar á su amo el mal éxito de la 
misión que les había encargado. 
A l ver su desobediencia, el furor de 
Suddon no tuvo límifcesj exhalóse con-
tra ellos en amargos sarcasmos y vio-
lentas imprecaciones. 
Oon su ira cesó el encanto; la lámpa-
ra perdió su singular v i r tud , y no sólo 
los genios vióronse libres al fin del 
odioso yugo del sheik, sino que le a-
rrancaron el vaso misterioso; y como 
él procura detenerlo, al rechazar sus 
esfuerzos, arrojaron con ta l fuerza á su 
adversario sobre el duro suelo, que a l 
insfraaíe su alma perversa se separó de 
su impuro despojo. 
MISTBESSMJB EÜLSSAN A L ! 
q-ACSTIT-T. A. 
E N ALBISU.—El programa combina-
do para esta noche por la Compañía de 
Zarzuela, consta del gracioso juguete 
L a Gran Vía y de la filigrana, en dos 
actos, que se t i tula L a Tela de A r a ñ a . 
En es tá ú l t ima obra, como es sabido, 
se hace aplaudir con justicia la señora 
ü a u b í n de Perdomo. 
ÍTo olviden nuestros lectores que 
mañana , martes, se celebrará en el 
mismo teatro el beneficio de la hermo-
sa tiple Srta. Luisa Ibáñez, la que lo 
dedica "a l público y á la prensa." Y es 
preciso réndir un homenaje de cariño á 
la actractiva Rosa de " E l Eey que E-a-
bió." 
TEASLADO AL SE. ALCALDE.—Ami-
go Gacetillero: Ayer pasó, caBualmen-
te, por el Campo de Marte, y tuve el 
gusto de ver que gran número de ni 
ña s y niños jugaban allí, dando suel-
ta á su alegría; pero pude observar 
que algunos hombres decían á las n i 
ñas palabras atrevidas, pretendiendo 
mezclarse en sus juegos infantiles. 
En Europa y los Estados Unidos son 
siempre respetados esos grupos, y á 
ellos no se acercan más que los padres 
de las criaturas que se divierten; pero 
aquí veo que no se tiene ningún respe-
to á lo que hay de más sagrado para 
todos los pueblos: los niños. 
En Madrid no sólo los niños, sino 
las señoritas, toman parte en esos jue-
gos, logrando por ellos alcanzar her-
mosura, fortaleza y agilidad; mas allí 
nunca he visto lo que pude presenciar 
en el Campo de Marte, y que ya había 
notado en el Parque Central, la falta 
de cordura de algunos hombres que 
se acercan á las n iñas para insultarlas 
con sus imbéciles requiebros. 
Es preciso que el Sr. Alcalde, que es 
ante todo un cariñoso padre y un ex-
celente ciudadano, coloqué allí guar-
dias que mantengan el orden y cons-
t r iñan á esos intrusos á retirarse del 
sitio en que las n iñas y señori tas jue-
gan y se recrean. A l que no sabe res-
petar la inocencia infantil y la libertad 
de todos, se le obliga por el castigo. T u 
amigo—Á/. Delfín. 
CHASCO.—Una anécdota acerca de 
Gounod. 
La hallamos en un libro que acaba 
de publicarse en Lóndres , con el t í tulo 
de Masters of French Music (los maes-
tros de la música francesa), y vamos á 
darla á conocer á nuestros lectores, 
porque realmente merece los honores 
de la publicidad. 
f ioimod fué siempre objeto por parte 
del BSJw eexo de un culto entusiasta. 
Cierto día UL5 ¿ e sus admiradores fué 
á visitar al maestío, y al ver sobre el 
mármol de la chimenea l"1 bueso de ce-
reza, se apoderó de él de QiOdQ que no 
lo viera el autor del FavsU. 
Algún tiempo después de esto, la 
dama fué á casa de Gounod, y este 
quedó admirado del Angular capricho 
que había tenido s^ timiga adquriendo 
un broche de b inantes , en cuyo cen-
tro se veía uu/iixieso de cereza. 
A la pregunta del maestro contestó 
la interpelada que lo había hecho para 
rendir un homenaje á su genio, y le re-
firió cómo hab ía adquirido el hueso de 
cereza. 
Mas su estupefacción fué grande 
cuando Gounod le manifestó que j a m á s 
comía dicha fruta y que el hueso en 
cuestión provenía, sin duda, de una 
cereza comida por su criado. 
EXCÜESIONES k SANTIAGO DE LAS 
YEGAB.—Con motivo de las fiestas que 
celebra aquel pintoresco poblado el 
dia 25, en honor de su Patrono, el 
A p ó s w l Santiago, el empresario señor 
Cotilla establecerá ese día dos trenes 
excursionistas, uno que sa ldrá á las 12 
del d ía y el otro á las de la noche, 
costando el viaje de ida y vuelta, 70 
centavos. E l primer tren regresa rá á 
las 7 de la noche. 
E n la lista de festeios se anuncian: 
Juego de pelota á ía americana; So-
mería provincial en los terrenos de la 
Sierra, á la que asist i rá el imprescindi-
ble Manin, con gaita, tamboril y dos 
pipas de sidra; bailes en el Casino Es-
pañol, en el Centro Asturiano, en la 
Sociedad " L a Gloria" y en los terre-
nos de la Romería . 
Joven que al ocio te entregas—y an-
das en pos de un halago,—por las fies-
tas de Santiago—ve á. Santiago de las 
"Vegas. 
A D V E E T E N C I A . — ^ í ^ 0 » en cum-
plimiento de una de las condiciones de 
su publicación, no vió la luz ayer, do-
mingo. El último número de ju l io , de 
los 4 que reparte mensualmente, apa-
recerá el domingo 29 y jun to con él re-
cibirán los suscriptores un magnífico 
cuadro con los cinco retratos de las da-
mas vencedoras en el í; Certamen de 
Belleza" celebrado por el mismo perió-
dico. 
ESPECTACCLOft. 
. : ir» ¿MJ Tí*-/! JÍ. rííii.ij « 1 
TsATEO DE TACÓN.—Compañía dra-
mática española Buróu-EoDcoroni.— 
No se ha recibido el programa. 
TEATEO DE PAYEET .—KO hay fun-
ción. 
TaATEO DS ALBiau.—Sociedad A r -
tíst ica de Zarzuela.—A las 8: L a Oran 
Via.—A las 9: Acto primero de L a Te-
la de Araña ,—A las 10: Segundo acto 
de la propia zarzuela. 
MONTARA Bus A.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tajde 411 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMLPBEIAJL. — Ant igua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de i a tara**, y todas las noches: 
L a Suiza Francesa. 
CAFÉ DB TACÓÑ.- -Fonógrafo de Edi 
sson.—Piezas variadas. 
BAÑOS " E L PROGRESO."—Gran fo-
nógrafo "Sdisson'', propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamáción por notables 
art istas-dp 7 6 ll.tnílfi.ia lasnochps. 
22 Séneca: Nueva-York. 
, . 26 Ciadad Condal: Veracrtu j Mealac 
„ 28 City cf WMhington: Nneva-Yort 
29 Yucatán: Veracrax y íacala*. 
30 Pánami: Nnera-York-
— 30 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 31 M. L . Villarard©-. Puerto-Eioo y eteftlM. 
Agto. 19 Ynnvurí: Veracro» y encala*. 
2 Seguranc»: Nseva Y o r t 
4 Francia Hamburgo y escala*. 
5 Vteüancia: Veracrax r ••cala». 
6 México: Colón y escala». 
V A P O B E 8 C O S T E R O S * 
8E ESPERAN. 
Jallo 25 Joseáta, en B ataban ó: de Santiago de Cuba 
ManianOlo. Santa Craa J ícaro . Tánai 
Trinidad 7 Cianfnegos. 
Agt«. 1? Aattnójenes Meaéndes ea Batabanó, pao-
eedenU de Cuba, Man «anillo, Santa Craa, 
Jácara, Tinas. Trinidad T Cienfaego*. 
4 Manuela: de Santiago de, Cuba y essalas. 
8 .ALDRAN. 
Julio 25 San Jaan: para Nuaritas, Gibara, Bara-
coa, Cuba y escalas. 
. . 25 Jot-é García, de Batabané para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 29 Joiefita: ds Batsbano, para Cienfuegos 
Trinidad,Tunas, Jícaro, Santa Crar, Man-
sanillo y Santiafo de Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villarerde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
CLAKA.—De la Habana para Segaa y Caibarién 
todos loe viernes á las 6 de la tarde y llegará á.eate 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, represando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábadoa á las 5 de 
la tarda para Rio del Medio, Dima?, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana'. , ——*•««> ••ll1- * 
GDANIGCAMCO.—De la Habana para Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17,'27y 7 por la mañana. 
FÍBIÍJCÍSDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién tocios los vienies á las 6 de la tarde y retornan-
do log martes ¡legaií á este puerto los miúrcoles á 
medi6',an.' ! í\r^m[í,i,L.,'.ú-{ "'i'-vi-í'- ;>' 
Ti. iTOK.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Camano v .Malas Agoas todos los sá-
bados í las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
i i 
PARA CANAHI 6 S. 
Saldrá para dichas Islas la barca A M E L I A el díi 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flete y t<mbi6n pasajeros. Impondrán ca-
lle de Ubrapían. 1, Hijos de S. Aguiar. 
9807 15Ü-20 15d-21Jl 
COBREOS DE LAS AUTILLAS 
T TBÍLSPOBTBB M I L I T A S E S 
D B 
80BRI508 HE HEBBKBA. 
T A P O K 
' SAN JÜAJV 
CAPITAN D. FEBIÍAIÍDO P E R E D A . 
Kste rapar saldrá ds este paeno «1 día 25 de J i ü c • 
á las las 13 del día, para los de 
H F K T I T A B , 
PtTEKTO PADRE, 
G I B A B A . 
ti AOVA D E TANAMO. 
B A R A C O A , 
GUAJrrAHAMO, 
CUBA, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Kaeviiajr. Srea. D. Vicente Eodrffiruea T Cn 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ploabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sil- a-
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C*^ 
B&raoos: Sres. Monás y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. GaUego, Mesa y Cp. 
Se d^epaoba por sus anbfcdoros. Par» Pedro 6. 
I $5 S12-1 E 
AL O S C O M E R C I A N T E S -P-oplo para almace-nes 6 depósitos, ee alquilan á dos cuadras del 
muelle dos espaciosas é independientes accesorias, 
?or contrato d como se convinitre. Calle de Tacór. v. /esquina á Empedrado, donde informarán. E n 1̂  
misma hay habitaciones para hombres solos 6 raa:ri-
monios sin niños. 9>98 la-93 - 5d-24 
VAPORES DE TRAVESÍA. 
S E E S P E R A N . 
Julio 24 Cataluña: Cádiz T csculás. 
.- 24 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
25 Mancotte: Tampa r (Jayo-iluw» 
. . 35 Orizaba: Nuera York"; 
. - 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 28 Séneca: VBracrtií'y escalse 
27 Catalina: Barcelona y escalas. 
28 City cf Washington: Veracruz y escalas, 
29 Yucatán: Nueva-York. 
29 Habana: Veracruz y escalas, 
29 Panamá: Colón y escalas 
Agto. 19 Yumurí: Nucv?-.í6rV. ' 
3 5cKur4R5ft: Veracruz y escalaB. 
• % i Francia: Veracruz y ^goaias. 
». 4 México: Nueva York. 
4 Manuela; Pp^rto-llico v eeoalas. 
. . 5 Vigilancia Nueva-York. 
•- 14 Maríív ̂ erreroj Puerto-Rico T escala». 
SALDRAN. 
' Julio Whitney: Nueva-Orleans y eEcalaa. 
» 25 fclascoue: Tampay Oayo-Jrtuee'-'. 
25 Orizaba: Veracruz y escalas. 
%nm fie IMBÉ. 
P L A O T S T E A M S H I P L D Í E 
A New^TTork en 7 0 horas. 
Los ápldos rapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OUYBTTE 
Uno de estos vaporee saldrá de este puerto todos loe 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hieeo y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando lee pasajeros á Nuova-York sin 
cambio alguno, pa*anao por Jacksonville, Savanali, 
Charleston, Richnwiid, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago v todtté las principales ciudades 
de los Es tailos-Unidos, y para Kuropa en combina-
ción «on las meioíes líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. BlUetee de Ha y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los con ductores h&blan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse a sus ceneignata-
rios. L A W T O N HERMA NO H, Mercadferot n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broad-way, Nueva-York. 
D. W. FitseMnld. Sap^rint^r dente.—Puerto 
TglesUde San Felipe. 
V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen y Santa Tere-
sa de Jesás. 
E l próximo miércoles 55. á la» 7, óerá la misa de 
comunión general; á las H\ la solf mne con orquesta 
y sermón. Se expondrá S. D. M Por la tarde á las 
fr}, los ejercicios de costumbre, conclnidos los cualee 
se hará la procesión por las naves dol (tmplo. 
Habana, 23 de Julio do 1891 
9904 2 a - ^ 2d 2t 
Dr. J - -A Tremola 
Especialista en E N F E R M E D A D E S de los niñea 
y A F E C C I O N E S asmáticas. 
Telefono núm. 1872. 
8955 
71. Manrioue, 71. 
20a-4il 
SE ALQUIL^IT 
los altos de la hermosa casa situada en Ja 
calzada de la Reina 128, esquina á Belas-
coáín, restaurada recientemente: tiene bal-
cones á las calzadas de la Reina y Belas-
coaín, magníficas vistas en todas direccio-
nes, espléndidas y frescas habitaciones, pi-
sos de mármol y motáico y cuanto requiere 
una elegante morada en lujo y comodidad; 
la llave en el café de la picota baja: infor-
marán Mercadeies mi" ero 21. 
9627 10 117 lGa-17 
f ^ A X G A . PUK T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
\3fsu dueño por enfermo «e vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de loa 
mejores puntos de esta capital cu 2500 pocos en oro, 
V A L E E L D O B L E : informan en el depósito de la 
Estrella Fija, Obispo námero 15 á todas horas. 
9593 8a~17 ítd-17 
MU E B L E S B A U 4 T O S — C O M P O S T E L A 121, entre Jesús María y Merced —Hay uu vos y de 
uso: camas de hierro, escaparates, peinadores, vesii-
dores, lavabos do depósito, mesas de noijhe. apara-
dores, jarreros, mesas correderas de ce'iro, meple y 
fresno, espejos, juegos de sala, escaparates, lelojes, 
neverag; bastoneras superiores á $¡0.60, dos escapa-
rates de erpi'j o antiguos, nna carpetica d í señor», 
4 sillas, 2 sillones y un sofá palisandro todo chiquito 
$26.50. 9832 4d-2l 4a-21 
Todas las tamlüas deben tener en so tocador 
AGVA D E 
AOÜA BJE 
Y BAY RUM 
.A. eo a i H i i s r T ^ r o s L I T I R O . 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos «pomo. 
E l AGUA D E QUINA es ua precioso tóaico para el cabello, lo suaviza y conserva 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A T RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el bañe y 
el aseo de los niños y las Boñgras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una veZ-que se pruebe 
de seguro les gustará y la recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E U P U M A D A os mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se oso está bas-
tante generalizado, v ea los Ke-.ados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta ea todas las perf amerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia La Oriental, Reina 145; Farmacia y Droguería 
Bl Amparo, de Castell y C , Empedrado 24. 26 y 28. 
C 1002 1 ^ - « alt J 
,CÍ .18 
D E R O S A D O , 
D E F O N D O 
D S F O M D O P U N Z O , 
D E F O N D O M O R A D O , _ 
C O N T O D O S F O N D O S , 
C O N L I S T A S 
C O N O V A L i I T O S , 
C O N C U A D R O S , 
C O N A L F A J O R E S , 
Así, y de otros muclios. estilos y dibujos, se compone el gran surtido, _ el 
ú n i c o que por su. originalidad puede exhibirse á este distinguido público 
como especial y distinto de cuanto basta la fecba ban podido presentar nues-
tros rutinarios y gastados colegas. 
Y no sirve delirar con esto ñi con lo otro. 
L A C A S A G R A N D E invita al público para que examine y 
juzgue sus 5 , 0 0 0 piezas olása .de hilo puro, con 850 dibujos, 
que expuestas en una colosal mesa, vende á real, é . real vara. 
Sábanas para baño, no toballas coms ofrecen por ahí; sábanas de más 
de dos varas de tamaño, á 8 reales. Trájes de dril para niñes, á 6 realas. 
C O N L I S T A S A N C H A S , 
Puntos de moticas para velos, á real. Todas las telas de cordones que se-
vendían, y que siguen vendiendo en otras partes á real, aKora A 
medio. 
Todos los listados de hilo á medio. Todos los percales dobles de listas 
y cuadros, propios para camisones de baño, á medio. 2,000 sombrillas 
grandes, i 2 reales. ITueva remesa de piezas de crea de liilo puro, á 4 pe-
sos. Colgaduras bordadas á 4 pesos. El alemanisco de tablero, doble, para 
manteles, á 2 reales. 
Y aun pe origine el insomnio á sus colegasv esta «SRAM GASA 
ilrá vendiendo barato ¡barato! porque así aumenta el consumo. 
oí Q rn 
segui  
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